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По друге, механізм основних дій по впровадженню 
проектів пов’язаних з отриманням результатів за визначе-
ними напрямками повинен базуватись на принципі «від 
довіри — до розуміння, від активного використання — 
до соціально-позитивного результату».
По трете, результати реалізованих проектів повинні 
зміцнити погляд на принципи функціонування демокра-
тичних установ, державних органів влади та організацій 
центрального, регіонального та місцевого рівнів, приділяю-
чи особливу увагу співпраці між учасниками процесів. 
Сучасне суспільство потребує більшу динаміку по-
зитивних змін. Ці зміни, на сам перед, повинні бути 
спрямовані на поліпшення соціального рівня регіону, 
отримання державних послуг, робочих місць, а також 
на зміцнення довіри суспільства до влади регіону. 
 Залучення широкого кола громадянського суспіль-
ства у впровадженні такого роду стратегій розвитку 
регіонів стають обов’язковими для полишення резуль-
татів Євроінтеграційних процесів.
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опреДеленИе направленИй регИонального раЗвИтИя 
соцИотехнИЧесКИх сИстем в рамКах программы 
евроИнтеграцИИ
Проведен обзор состояния проблемы развития производ-
ственно-хозяйственных комплексов, как совокупности элемен-
тов сложной социотехнической системы, в условиях возможных 
евроинтеграционных процессов. Предложены четыре основных 
направления развития сложных социотехнических систем. Каж-
дому из предложенных направлений дана объективная оценка 
необходимости его развития в рамках евроинтеграции.
Ключевые слова: социотехническая система, региональное 
развитие, проект, евроинтеграция.
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оцІнЮвання процесІв сИстем 
управлІння яКІстЮ пІДпрИємств
Розроблено метод оцінювання процесів систем управління якістю підприємств, який дозволяє 
враховувати різнорідність та різну вимірність показників якості, а також вагомість процесів 
у складі системи. Запропоновано класифікацію показників якості процесів систем управління 
якістю за ознакою оптимальності.
Ключові слова: система управління якістю, оцінювання процесів, показники якості.
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1. вступ
Процеси інтеграції України до світового співтовари-
ства диктують нові вимоги до діяльності вітчизняних 
підприємств із забезпечення якісних характеристик про-
дукції. Це знайшло своє відображення у гармонізації 
та запровадженні в Україні міжнародних стандартів 
ISO серії 9000, які спрямовані на побудову системи 
управління якістю (СУЯ). Об’єктом управління у складі 
СУЯ виступають процеси, і для прийняття  управлінських 
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дій необхідно знати кількісну інформацію про якість 
їх функціонування. Внаслідок складності цих процесів 
та структурних взаємозв’язків між елементами системи, 
неможливо обійтись без аналізу фактичного стану як об-
ладнання підприємств, так і відповідності існуючих тех-
нологічних процесів сучасним вимогам [1—4]. Причому 
останні повинні розглядатися в контексті комплексного 
управління якістю продукції як складової менеджмен-
ту якості підприємства [5—7]. Це дозволить постійно 
покращувати характеристики процесів та забезпечить 
належну роботу системи управління.
2.  аналіз літературних даних  
та постановка проблеми
Аналіз положень стандартів ISO серії 9000 підтвер-
джує необхідність оцінювання процесів СУЯ [8—9]. Зо-
крема, розділи 4.1; 5.6.2; 8.1; 8.2.3; 8.4 [9]: вимагають 
здійснення моніторингу, вимірювання, порівняння та 
аналізування показників якості процесів, однак самі 
методи оцінювання у стандартах не регламентовано, 
і кожне підприємство самостійно зустрічається з пробле-
мою визначення механізму оцінювання процесів СУЯ. 
Аналіз методів кількісного оцінювання якості проце-
сів [10—15] показав, що вони спрямовані на визначення 
показників результативності та ефективності, значення 
яких можна отримати уже після випуску продукції. 
Це призводить до втрат, у випадку невідповідностей.
Тобто, проблема розробки методу кількісного оціню-
вання процесів СУЯ підприємств відповідно до вимог 
міжнародних стандартів є актуальною.
3. виклад основного матеріалу
Якість процесу СУЯ характеризується рядом одинич-
них показників, тому для оцінювання процесу в цілому 
необхідно розглядати узагальнений показник якості. 
Однак, кожен одиничний показник має власну шка-
лу вимірювання, та граничні значення. Для переходу 
різно-розмірних одиничних показників якості процесів 
в безрозмірну шкалу пропонується використовувати 
подвійний експоненційний розподіл, що відноситься 
до теорії екстремальних статистик (1), та зустрічається 
у науковій літературі, як функція бажаності Харінгто-
на [16], для оцінювання економічних характеристик 
об’єктів, якості продукції тощо:
F x x1( ) exp( exp( )).= − −  (1)
СУЯ підприємства являє собою сукупність різнома-
нітних процесів, які мають різні характеристики, ступінь 
важливості, та впливу на кінцеву продукцію, тобто в 
залежності від стану вагомості процесу у складі СУЯ, 
вимоги до його показників якості можуть бути збільше-
ними чи зменшеними. У таких умовах, кількісна оцінка 
якості будь-якого процесу СУЯ, здійснена за однією 
залежністю (1), може призвести до грубих помилок. 
Знаючи розподіл найбільшого значення F x1 ( ),  із за-
стосуванням принципу симетрії (F x F x−( ) = − ( )1 ), можна 
визначити розподіл найменшого, та середнього значення 
оцінок:
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а також, проміжні залежності між різновимірними по-
казниками якості та їх оцінками на безрозмірній шкалі, 
що дозволить оптимізувати вимоги до якості функціо-
нування процесів:
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Таким чином, той чи інший, процес СУЯ на підпри-
ємстві може бути оцінено по п’яти залежностях (рис. 1), 
застосування яких надасть різні оцінки, що дозволить 
посилювати чи послаблювати вимоги до процесів СУЯ.
 
рис. 1. Залежності показників якості процесів СУЯ і їх оцінки  
на безрозмірній шкалі
На вибір однієї з п’яти залежностей впливає низка 
факторів, серед яких: специфіка діяльності підприєм-
ства, складність продукції, роль і місце процесу в СУЯ 
тощо. Для вибору залежності (рис. 1) пропонується 
використовувати метод аналізу ієрархій розроблений 
Т. Сааті [17], який ґрунтується на визначенні вагомостей 
об’єктів з використанням парних порівнянь.
Аналіз функціонування СУЯ показав, що кожен про-
цес має різні одиниці виміру і різні оптимальні значення. 
У результаті запропоновано класифікацію показників 
якості процесів за ознакою оптимальності (рис. 2).
 
рис. 2. Класифікація показників якості процесів СУЯ за ознакою 
оптимальності
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На основі запропонованої класифікації показників 
якості, розроблено уніфіковану систему залежностей 
оцінювання процесів СУЯ підприємства (рис. 3). Таким 
чином, оцінювання процесів може здійснюватись за 
одним із двадцяти варіантів, в залежності від відповід-
ності одиничних показників якості одній із 4-х ознак 
запропонованої класифікації (яким відповідають шка-
ли: x1 ,  x2 ,  x3 ,  x4  на рис. 3) та вагомості процесу 
у складі СУЯ.
 
рис. 3. Система залежностей оцінювання процесів СУЯ підприємств
Визначення узагальненого показника якості процесу 
рекомендується здійснювати із застосуванням однієї 
з середніх (арифметичної, геометричної, гармонічної), 
які дають можливість звести воєдино окремі оцінки. От-
римане таким чином значення узагальненого показника 
якості дає підстави власнику процесу чи керівництву 
підприємства приймати рішення стосовно подальших 
дій з управління
4. висновки
1. Класифіковано показники якості процесів СУЯ за 
ознакою оптимальності, у результаті виділено 4 групи, 
а саме показники, у яких оптимальні значення набли-
жаються: до верхньої границі поля допуску, до нижньої 
границі поля допуску, до середини поля допуску та до 
крайніх границь поля допуску.
2. Запропоновано метод оцінювання якості процесів 
СУЯ підприємств, який ґрунтується на застосуванні 
розробленої системи залежностей між одиничними різно-
вимірними та різнорідними показниками якості та їх 
оцінками на безрозмірній шкалі.
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оценИванИе процессов сИстем управленИя КаЧеством 
преДпрИятИй
Разработан метод оценки процессов систем управления 
качеством предприятий, который позволяет учитывать разно-
родность и разную размерность показателей качества, а также 
значимость процессов в составе системы. Предложена класси-
фикация показателей качества процессов систем управления 
качеством за признаком оптимальности.
Ключевые слова: система управления качеством, оценивание 
процессов, показатели качества.
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